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ABSTRAK 
Penguasaan Peribahasa di Sekolah Kebangsaan didapati sangat lemah dan memerlukan kajian 
khas untuk mengetahui masalah dan juga punca berlakunya masalah tersebut. Kajian ini 
dijalankan untuk menganalisis penggunaan peribahasa dalam pemahaman dan penulisan 
murid tahun enam dan melaksanakan program peningkatan penguasaan peribahasa. Sebanyak 
tiga program yang dijalankan untuk meningkatkan penguasaan peribahasa dalam kalangan 
murid sekolah kebangsaan, iaitu Program Juta Peribahasa, Program Sehari Satu Peribahasa 
dan warnai gayaku. Sebanyak 40 orang murid tahun enam Sekolah Kebangsaan Rantau 
Panjang, yang terletak di kawasan pinggir bandar Mentakab dipilih sebagai sampel kajian. 
Pengumpulan data berasaskan kaedah tinjauan, yang melibatkan murid tahun enam. Pengkaji 
juga menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data tentang pengetahuan dan penguasaan 
peribahasa murid tahun enam di sekolah kebangsaan. Kajian ini mendapati bahawa tiga 
program yang dijalankan, iaitu “Program Sehari Satu Peribahasa”, dan ”Warnai Gayaku” 
telah membantu peningkatan penguasaan peribahasa dalam kalangan pelajar dalam penulisan 
karangan.  
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